





























las  poblaciones  receptoras  tras  la  translocación.  La AC  redujo  la  depredación  de  nidos 
artificiales en un 27‐50 %, aumentando la productividad en un 132‐677 % y la densidad de 
perdiz en un 28‐107 %, comparadas con las zonas control. Por otro lado, la AC redujo la 
depredación  sobre  el  conejo, mejorando  su  supervivencia  en  los  primeros  días  tras  la 
translocación,  aumentando  significativamente  la  ocupación  de  los  vivares  de  suelta,  y 
cambiando positivamente la tendencia poblacional. La abundancia de conejo se triplicó en 
la zona tratamiento mientras en la zona control disminuyó ligeramente. Estos resultados 
indican que  la AC puede  ser una herramienta no  letal  para  reducir  la  depredación por 
cánidos salvajes, con clara aplicación en la gestión de recursos cinegéticos. 
 
   
